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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalme nte, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Adininistrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCAMIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y S 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. 
_ v v 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade lan tado . 
Miércoles 23 de Febrero d e 1887. IM T I J X . 9 5 4 
E L M E R C A D O D E C E T T E 
La fatalidad parece perseguir en es-
ta c a m p a ñ a á los tenedores de vinos. 
El mercado, s e g ú n se ind icó en la 
anterior revista de esta importante 
plaza, t end í a á sal i r de la perniciosa 
calma en que h á ya meses le vemos, 
pero otra'vez se han frustrado tan gra 
tas esperanzas á consecuencia de un 
extraordinario temporal cine ha cu -
bierto de espesa capa de nieve todo 
el Mediodía de Francia. Las c o m u n i -
caciones han estado in te r rumpidas 
durante var ios d í a s , y con esto dicho 
se e s t á que las transacciones han s i -
do nulas ó poco menos. 
En Narboaa, Beziers, Ni mes, Peze-
nas y otras plazas se ha observado 
idént ico f e n ó m e n o que a q u í , s e g ú n 
cartas que he tenido o c a s i ó n de leer. 
La nieve y la calma han sido, pues, 
las notas dominantes en los merca-
dos de los departamentos del í i e r a u l t , 
Gard y Ande. 
La cot izac ión no se ha resentido 
d e s p u é s de todo, porque, aparte de 
lo mucho que han decrecido los a r r i -
bos de vinos e x ó t i c o s , e s t á en la con-
ciencia de todos que el comercio se 
dispone á reanudar sus operaciones. 
Sigo, por lo tanto, creyendo en una 
p r ó x i m a r e a n i m a c i ó n , que para esta 
fecha se r í a ya un hecho á no haber 
sobrevenido el fuerte y general t em-
poral de que he dado cuenta. 
Hé aqu í los predios corrientes: A l i -
cante, de 36 á 38, 33 á 35 y 28 á 30 
francos hec tó l l t ro por pr imeras , se-
gundas y terceras clases respectiva-
mente; Ben ica r ló , de 29 á 32; Valen-
cia, de 32 á 35 las pr imeras calidades 
y 30 á 31 las segundas; pr imeras de 
Vinaróz, de 35 á 38; C a t a l u ñ a , de 32 á 
35 y 30 á 32 por pr imeras y segun-
das; A r a g ó n , de 38 á 39 y 35 á 37 idetn, 
idem; Mallorca, do 26 á 28, 24 á 25 y 
Las dos c o m p a ñ í a s de fe r rocar r i -
les, en Enero ú l t i m o , solo han expe-
dido de Ceíte para, el in te r io r 90.000 
hectó l i t ros de v ino , lo cual demues-
tra con harta elocuencia la gran ca l -
ma que ha dominado en esta plaza, 
pero á su vez esa escasez de expedi-
ciones nos anuncia el periodo an ima-
do que todos deseamos, pues k>s a l -
macenes de los muchos pueblos que 
se surten de a q u í , por fuerza deben 
encontrarse ya agotados, ó poco 
menos. 
Dios quiera que a l g ú n otro aconte-
cimiento no venga á demorar la tan 
suspirada act iv idad mercantil.—.67 
Corresponsal. 
Cette 18 dé Febrero. 
DESDE PUÍÜBLO NUEVO DEL MAR 
Nada de nuevo puede decirse de 
«ste mercado por lo que respecta á 
los aceites, vinos y cereales. Los p r i -
meros resultan de malas condicio-
nes, por estar la o l i va agusanada, y 
en su mayor parte t e n d r á n que dest i-
narse á la f ab r i cac ión de j a b ó n . A pe-
sar de esto, los precios van tomando 
lavor de d ía en dia por el escaso re-
sultado que obtienen los cosecheros, 
y de a q u í el que sus pretensiones 
sean mayores cada día . Los aceites 
<je m a n í muy sostenidos, sin varia-
ción en los precios. 
Las vinos siguen c o t i z á n d o s e á los 
precios de mi ú l t i m a revista, si bien 
se observa l igera a n i m a c i ó n en l a 
ü e m a n d a de las clases inferiores, por-
gue en las superiores se resisten los 
cosecheros á darlas á bajo precio. 
fa™aK - íxportaciÓ11 se ha reanimado 
w n b i é n , pues han salido de este 
puerto en la ú l t i m a quincena muchos 
vapores cargados de vino para Cette, 
Marsella, Paris, A n d a l u c í a y A l i c a n -
te. El negocio de aguardientes se ha-
l ía algo encalmado, h a b i é n d o s e he-
cho las ú l t i m a s operaciones á los 
precios siguientes: e s p í r i t u a l e m á n , 
1.a, de 3o grados Cartier, de 22 á 23 
y l i 2 rs. c á n t a r o (10,77 l i t ros) , anisa-
do de30°, á 35 rs. ; de 25°, á 27; de 20°, 
á 22; de 18°, á 2 0 ; c a ñ a de la Habana, de 
30' á 75 pesos pipa; de 20', á 40 idem. 
Los precios.de los cereales siguen 
lo mismo y las harinas se, cotizan: 
p r imera flor candeal, bala d e 9 2 k i l ó -
gramos, ó sean 8 arrobas castella-
nas, do 20 y 1[2 á 21 rs. arroba; se-
g u n d a ^ 17 l [ 2 ; tercera, de 13 á 14; 
repaso, de 9 á 10, sin existencias; en-
tera candeal, á 18 l i 2 ; entera tr igo 
fuerte, de 15 1[2 á 16. 
Las harinas siguen en alza por la 
subida de ios t r igos manchegos. 
Los rumores que hace algunos d í a s 
c i rcularon sobre la posibi l idad de es-
tal lar la guerra europea y que refle-
j á n d o s e en los centros b u r s á t i l e s oca-
sionaron un r á p i d o descenso en el 
papel, hicieron concebir la esperanza 
de que el arroz su f r i r í a una p e q u e ñ a 
alza. 
Verdaderamente de 11 rs. s u b i ó á 
12; pero te rminaron los rumores y 
q u e d ó paralizado el negocio, siendo 
nulas las ventas que se han efectua-
do á m á s de 11 rs. arroba. 
La semana ú l t i m a ha sido la m á s 
fría del presente invierno , pues ha 
habido d ía que á las siete de la tarde 
marcaba el t e r m ó m e t r o 6 grados ba-
jo 0, cosa poco frecuente en este de-
l icioso c l ima. 
En Valencia se helaron las fuentes 
y hubo necesidad de romper el hielo 
que o b s t r u í a las c a ñ e r í a s para esta-
blecer la c a í d a del agua. 
En la ag r i cu l tu ra son incalculables 
los d a ñ o s que han producido las he-
ladas, pues debido á lo avanzado de 
la e s t a c i ó n , la s á v i a de las plantas 
comenzaba ya á devolverles la v ida 
que perdieran en el o t o ñ o . La poca 
naranja que quedaba en los huertos 
se ha helado casi en su totalidad, 
produciendo por consiguiente una 
p é r d i d a de c o n s i d e r a c i ó n . T a m b i é n 
se han perdido en su mayor parte los 
planteles de hortalizas pr imerizas . 
Durante el pasado a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1885-86, se embarcaron en este 
puerto para jos mercados del ex t r an -
je ro 941.854 cajas de naranja y 82.529 
de cebollas. 
En el corriente ejercicio, y hasta el 
d ía 4 del actual, se han embarcado 
548.839 cajas de naranjas, resultando 
600.000 cajas m á s que en igual p e r í o -
do del a ñ o anter ior . 
VICENTE CERVERA. 
Pueblo Nuevo del Mar 17 de Febrero. 
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CONGRESO DE OLIVAREROS 
Nuestros ecos han tenido al ñu resonan-
cia, aunque no toda la que exige un asunto 
de tanta trascendencia p i r a la vida de los 
pueblos. 
La iniciativa particular produce sus natu-
rales efectos para despertar el esp í r i tu de 
los que más inmediatamente están intere-
sados eu el desarrollo de una de las indas-
trias que constituyen parte de la riqueza del 
pais y casi la totalidad de algunas comar-
cas de la región andaluza; pero estas indi-
caciones no son bastantes para el logro de 
las aspiraciones que tienden, no solo al me-
joramiento de una determinada, sino tam-
bién á proporcionar los medios de bienestar 
á todas las c'ases sociales, y part icularmen-
te á la dedicada á trabajos mecánico?. 
Las ideas de asociación no tienen gran re-
sonancia entre nosotros, y esta es una de las 
causas del marasmo é indiferencia que se 
ha apoderado de la mayor parte de las cla-
ses interesadas. 
Los lamentos del malestar se repiten por 
todas partes, pero sin resonancia en las altas 
esferas llamadas á corregir los males, que la 
mayor parte de las veces desconocen, por 
no presentar con los debidos comprobantes 
las causas que los originan, n i los medios 
para evitarlos. Todo son quejas al aire, que 
se pierden en el vacío, y el mal sigue su 
derrotero, haciéndose cada un día m á s difí-
cil el remedio. 
El patriotismo no se invoca m á s que cuan 
do se trata de la cuest ión polít ica; pero no 
cuando interesa á la social. 
No podemos resistir al deseo de pronun-
ciar una frase que por lo vulgar encierra un 
gran pensamiento: ¿En qué país vivimos/' 
La contes tación es muy obvia. En el que 
sufre, paga y calla. Pues sosteniendo estas 
tres cualidades, no es posible continuar n i 
levantar la riqueza pública á la e l evac ión 1 
que le corresponde en un país que por la fe-
racidad de tu suelo debe figurar entre los 
primeros. 
Lo mismo que la agricul tura, yacen en 
un estado precario la industria y el comer-
cio; y sin levantar á aquella, no es posible I 
el fomento de estas. 
Flste es un axioma, dadas las condiciones I 
de nuestro país, y por lo tanto que no espe-
ren el comercio y la industria más ciernen- | 
tos de vida, aunque se les preste el mayor j 
grado de protección, si no se procura el me- i 
joramiento de la clase agr íco la . 
Hemos creído pertinentes estas ligeras 
consideraciones para ocuparnos del punto 
que indica el ep íg ra fe . 
Algunos representantes de esta provincia 
en las Cortes se han acercado al ministro de 
Hacien.la exponiéndole la necesidad de rec-
tificar las cartillas de eva luac ión , asunto de 
que nos hemos ocupado hace tiempo con i n -
sistencia; y aunque este paso no sea m á s 
que el cumplimiento de un dsbOr, merece 
los p lácemes de sus representados y m á x i -
me cuando proponen la r eun ión de un con-
greso de olivareros, á cuyo concurso deben 
llevarse todos los elementos que puedan 
ilustrar y discutir los puntos que se some-
tan á su del iberac ión. 
Los pueblos es tán sumidos en la m á s l a . 
raentable a tonía , y estos son los que en 
primer t é rmino deben levanta r la voz por 
conducto de sus administradores los Muni-
cipios, y las juntas periciales encargadas 
en la dis t r ibución equitativa y jus ta de los 
impuestos. 
A las Diputaciones Provinciales incumbe 
también el deber de elevar sus recursos á 
la superioridad, con el concurso de las j u n -
tas de Agr icul tura , Industria y Comercio, 
para conseguir las reformas que exigen los 
ramos de la adrainis t racíó: i púb l i ca . 
No es tán exentas de este deber las C á m a -
ras de Comercio, cuyos intereses se hallan 
ligados í n t i m a m e n t e con los ag r í co l a s , de 
los cuales puede decirse se derivan: ni las 
Sociedades Económicas , cuyo lema'"es el 
patriotismo; y mucho menos las asociacia-
ciones de labradores, interesadas m á s d i r e c -
mente en tan importante asunto. 
El concurso de todos es indispensable pa-
ra que el Gobierno se persuada de la necesi-
dad que existe de reformar las cartillas eva-
luatorias, que bajóla base actual tiende á l a 
ruina de la Agr icu l tu ra , y principalmente 
I de la clase olivarera. 
¡ Se hace indispensable la real ización del 
Congreso indicado, y que los pueblos en que 
predomine la riqueza olivarera, salgan de 
la apa t ía en que se encuentran y no desma-
yen hasta conseguir lo que con tanta j u s t i -
cia se reclama, sin que se convierta en un 
simple alarde de patriotismo. 
E x p ó n g a s e con claridad el estado de la r i -
queza olivarera; las causas de su decaden-
cia; la magni tud de las cargas que sobre 
ella peáan: la e levación de los gastos de 
cult ivo y elaboración; la d i sminuc ión de la 
expor tac ión y consumo; y cuando tienda á 
justificar la ruina á que está expuesto este 
importante ramo de la riqueza públ ica . 
Antes de ahora hemos expuesto algunas 
ccnsideracicnes sobre las causas or igina-
rias do este mal, y hoy concluimos por d i -
r ig i r un afectuoso saludo á los diputados 
que, conociendo las necesidades de los pue-
blos, gestionan por su mejoramiento. 
A. DEL CASTILLO. 
(Del Diario de Córdoba.) 
N O T I C I A S 
Se van recibiendo desastrosos detalles de 
la copiosís ima nevada que c a y ó en el bajo 
Ampurdan, Escriben que la nieve acompa-
ñada de un viento huracanado penetraba en 
las habitaciones, y que los vecinos, llenos 
de espauto y frió, tuvieron que trabajar to-
da la noche para libertarse de tan molesto 
huésped . Eu algunos puntes las puertas 
quedaron obstruidas por la gran cantidad de 
nieve ca ída , cuyo espesor m e d í a ocho pal-
mos. Todo el Ampurdan quedó tapizado por 
la gran nevada, sin ejemplo en aquel país , 
y la baja temperatura que allí reina, produ-
ce daños incalculables á la agr icul tura é i n -
decibles sufrimientos á las gentes que v i -
ven en desp'oblaJo, incomunicados con sus 
convecinos. No se conocen las desgracias 
personales que puede haber producido el 
meteoro, pero son muchas las bajas en ave» 
de corral . 
La C á m a r a de Comercio española Yerma-
da eu Par ís proyecta celebrar una Exposi-
ción industrial y a r t í s t i ca de productos es-
p a ñ o l e s . 
El ganado caballar y mular hadado lugar 
en la feria de Tafalla á buenas transaccio-
nes, siendo este el mayor movimiento de 
aquella, pues en los d e m á s a r t ícu los , como 
ya digimos el sábado, se ha operado bien 
poco por efecto del mal temporal. 
El ramio, que está dando hoy tan venta-
josos resultados, en donde quiera que se ha 
iniciado su cul t ivo, es una planta que está 
llamada á extenderse por la zona ag r í co la 
de Tortosa, con gran provecho para los c u l -
tivadores. 
En Barcelona se ha inventado una m á -
quina para sacar la fibra text i l de la pita. 
Los ensayos verificados dicese han sido m u y 
satisfactorios. 
Mercado de bueyes en T á n g e r . — D o m i n -
go (1: bueyes IK-gados, 100; vendidos 50. 
Precios: de 16 á 22 pfs. por cabeza. 
Jueves 10: bueyes llegados, 100; vendi-
dos 50. 
Precios: de 13 á 20 pfs. por cabeza. 
El gobierno italiano ha enviado á E s p a ñ a 
un delegado suyo con encargo de comprar 
caballos eu Ca ta luña . 
La sociedad del puerto de Pasajes ha 
nombrado para el cargo de director, vacan-
te por fallecimiento del malogrado D. Joa-
quín Jamar, al hermano de és te D. Benito. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Comunican á La Nueva Lucha, de Gerona, 
que Francia y E s p a ñ a por P u i ^ c e r d á , con-
t i n ú a n sin comunicac ión ; que siguen no re-
cibiendo n ingún correo y que la alarma de 
aquellos vecinos llega al extremo de temer 
resulten desgracias en aquellas m o n t a ñ a s . 
El industrial D . Valero Tiestos, de Zara-
goza, ha solicitado patente de invención por 
un nuevo aparato denominado rociavid. 
El jueves ú l t imo había en el puerto de 
Tarragona cinco buques á la descarga de 
t r igo, procedentes de Berdianska, pero esto 
no obsta para que los precios de dicho grano 
se mantengan ñ rmes en aquella plaza ca-
talana. 
En Castellón se proyecta celebrar en Ju-
lio p róx imo una Exposición provincia l . 
Cuando se aplica á los toneles humo de 
azufre en exceso, el vino contrae olor sulfu-
roso y pierde su finura, rebajándose su color 
á l a vez. Cuando esto sucede es convenien-
te desinfectar el l íquido con carbón vegetal, 
empleando 60 gramos ó algo menos de esta 
materia por cada hectóli tro de vino. 
El negocio de vinos sigue encalmado en 
la mayor ía de nuestros mercados, s egún 
i r án viendo los abonados de la CRÓNICA por 
la numerosa correspondencia que publ i -
camos. 
El movimiento de alza en Ios-precios de 
los trigos con t inúa acen tuándose . 
En Medina del Campo, uno de los prime-
ros mercados do Castilla, se hicieron ya par-
tidas el domingo ú l t imo á 43 rs. las 91 libras. 
Por efecto de los úl t imos hielos se han 
perdido en Málaga cerca de.medio mil lón de 
quintales de c a ñ a dulce, así como algunas 
plantaciones de vides riparias, puestas hace 
poco tiempo. 
La cria de gallinas campine es m u y l u -
crativa, pues da casi el duplo de huevos oue 
las demás . Dicha casta es originaria de Ho-
landa, existiendo en su especie dos varieda-
des, unas son de blanco puroj'- otras dora-
das, su carne rica y sabrosa, y su peso no 
excede de dos kilos; y como la cr ía de esta 
clase de gallinas puede ser de gran ut i l idad 
en los puntos en que la expor tac ión de hue-
vos constituye un negocio, creemos prestar 
un servicio al dar estos datos para que pue-
dan utilizarse.. 
Las obras del ferrocarril de Durango á 
Elgoibar, toman gran incremento. Está á 
punto de terminarse la perforación del t ú . 
nel entre Z a h l í v a r y Eíbar. 
La i naugu rac ión de la vía t endrá lugar á 
primeros de Junio p róx imo . 
El día 29 de Enero se hizo la prueba ofi-
cial del ferrocarril de R e u s á S a l o u . A las 
tres de la tarde salía una locomotora arras-
trando ocho coches llenos de pasajeros, ha-
biendo hecho el viaje en diez y ocho m i n u -
tos de Reus á Salou. y de veinte desde Sa-
lou á Reus. Reinó mucho entusiasmo. El 
material ha sido suministrado por la casa 
Julius G. Nevilie y C o m p a ñ í a , de Liver -
pool. 
El mercado de pasas de Málaga sigue pa-
ralizado, hasta el punto de causar vivas in-
quietudes. La demanda disminuye ostensi-
blemente y los precios bajan. Hé aqu í los 
corrientes: lecho corriei.te, de 20 á 21 rs. la 
Caja; mejor bajo, á 26; mejor alto, á 28; gra-
no, mejor corriente, á 16; quinta clase, á 35; 
cuarta, á 42. 
La Sociedad Económica de Valencia se ha 
dirigido á las Cortes pidiendo se permita en 
la Pen ínsu la el cult ivo del tabaco. 
De París se ha recibido el siguiente des-
pacho: 
«El presidente del Consejo de ministros, 
Sr. Goblet, contesta á las comisiones de 
obreros qne reclaman contra el recargo de 
los cereales, que la raa^voría de los minis-
tros son partidarios de !a libertad comercial, 
y que él mismo hablará en este sentido en 
la Cámara ; pero que no se provocará una 
crisis ministerial , cuyas consecuencias se-
rian graves en las actuales circunstancias. 
El ministro de Comercio, Sr. Lockroy, ha 
dicho que no podrá menos de hacerse eco en 
la C á m a r a de las quejas del comercio y la 
industria, y que expondrá francamente los 
graves resultados que puede tener el recar-
go de los cereales. 
La opinión se muestra cada vez más agi-
tada sobre el particular en los grandes cen-
tros industriales, donde se preparan nuevas 
reuniones públ icas para protestar contra el 
proyecto .» 
En muchas comarcas de la provincia de 
Gerona se han recibido importantes de-
mandas de ganado asnal con destino á los 
Estados Unidos de Amér ica . S e g ú n noticias, 
se espera cuanto antes la llegada de nue-
vos compradores procedentes de Nueva-
York, en cuyo mercado ha;i pagado más de 
m i l pesetas por cada cabeza de ganado de 
dicha clase, exportado semanas a t rás . 
El ministro del Interior de Grecia aeaba 
de d i r ig i r una circular á las autoridades ad-
ministrativas de dicho reino con el fin de 
que los productores de vino hagan por que 
este caldo no contenga más de dos gramos 
de sulfato de potasa por l i t r o . 
La impor tac ión de alcohol industrial es 
grande en Málaga y como consecuencia los 
precios han descendido. 
También los propietarios de vinos de Gra-
tallops se quejan de la escasa actividad que 
impera en aquel mercado; las ú l t imas véne-
tas so han hecho á los precios de 32,50 á 35 
pesetas la carga de 121,60 litros. 
La comis ión olivarera ha conferenciado 
con el señor ministro de Hac ienda , el cual, 
desde luego, ha recmiocido los graves per-
juicios que viene exper imentando aquella 
clase de riqueza al tomar como base de t r i -
butac ión las utilidades calculadas en las an-
tiguas cartillas evaluatorias, cuando en la 
actualidad ha perdido este producto el 50 
por 100 de su valor, con c a r á c t e r permanen-
te, puesto que permanentes son las causas 
que han originado su d e p r e c i a c i ó n . La d i f i -
cultad práct ica de reformar parcia lmente un 
cult ivo de ios amillarados en cada localidad 
en el poco espacio de t iempo que media has 
ta el nuevo ejercicio; la c o n s i d e r a c i ó n d3 
que al reformar en las car t i l las los valores 
de los cultivos perjudicados, debe hacerse 
de los que hoy tengan beneficios, apurando 
á su vez lás ocultaciones que haber pudiera 
en cualquiera de los ramos contr ibut ivos , 
hacen t a m b i é n pue no sea v i a b l e en plazo 
tan breve la reforma que con jus t i f ic ia re-
clama la comisión, y como consecuencia el 
señor ministro ofreció bajar u n a p e q u e ñ a 
cantidad al tanto por ciento con que viene 
tributando toda la riqueza de inmuebles, 
cult ivo y ganade r í a , y consignar en la ley 
de presupuestos la ob l igac ión que la Hacien-
da contrae de reformar las car t i l las y hacer 
nuevos amiilararnientos antes de l 30 de Ju -
nio de 1888. 
La comisión ha acordado dar cuenta á la 
jun ta general del resultado de sus gestiones 
para que se acuerde l o q u e la mi sma crea 
conveniente. 
Del 17 al 22 de Setiembre próximo se ce-
leb ra rá en Tolosa (Francia) na congreso i n -
ternacional de v i t i cu l tu ra . 
Más de 60 agricultores de los más impor-
tantes en la provincia de Sevilla se han 
reunido en casa de los señores Ibarra para 
tratar de buscar remedio á la s i tuac ión por 
que atraviesa la agricul tura, amenazada de 
muerte por el proyecto de admisiones tem-
porales. 
En vista de la si tuación de Europa y ante 
el temor de guerras mar í t imas , las compa-
ñ ías de seguros americanas han acordado 
recargar las tarifas de seguros sobre buques 
y cargamentos. 
Por el ministro de Estado se ha pasado á 
todas las C á m a r a s de Comercio una impor-
t a n t í s i m a real orden, exc i tándolas á que se 
sirvan contestar en el t é rmino m á s breve al 
siguiente interrogatorio que formula res» 
pecto á los vinos españoles : 
1. " ¿Cuáles son, á su juicio, los medios 
m á s eficaces para desarrollar la industria 
de fabricación de alcoholes en España? 
2. ' ¿A qué clase de alcoholes se debe dar 
la preferencia? 
3. * ¿Qué fórmulas ó g a r a n t í a s podrían 
adoptarse, ya por los particulares, ya por la 
ley para impedir la adul te rac ión y falsifica-
cióh de los vinos por el empleo de alcoho^ 
les industriales? 
Ya ha empezado la colocación de los ralis 
en el t ranvía de San Sebas t ián á Pasajes y 
Rente r ía . 
S e g ú n informes de la comisión de i n m i -
grac ión de Santa Fó, las siembras hechas 
este año en a lgün | i s de las colonias de aque-
lla provincia han alcanzado las siguientes 
proporciones: 
En la colonia alemana, se han sembrado 
en 162 concesiones de tierra 1205 fanegas de 
t r igo y 320 fanegas de lino en 35 1(2 conce-
siones. 
En la colonia Felicia 3087 cuadras, en las 
que se ha derramado 1.476 fanegas de se-
mi l la . 
En Grut t i 2.765 cuadras con 1.007 fanegas. 
En San Genaro 111 concesiones, en las 
que se han invertido 1.110 fanegas de tr igo 
y hecho concesiones en que se han sembra-
do 290 fanegas de l ino. 
En Las Tunas 52 concesiones, en las que 
se han empleado 520 fanegas de tr igo y 59 
m á s en que se han empleado 400 fanegas de 
l ino . 
Resulta que en esas cuatro colonias hay 
15.000 cuadras sembradas, con 6.758 fane-
gas de semillas. 
Hay que notar, como lo dice la nota de la 
Comisión, que las colunias mencionadas son 
de segunda importancia. 
CULTIVO DEL P O R V E N I R 
i 
Dalos p-áctiros solre el r amio .—El cónsul •. 
de España en Nueva Orleans en la nota en- | 
viada al ministerio de Estado, y reciente-
mente publicada por este departamento, | 
dice lo que sigue respecto al r a m i o : 
«Desde hace cerca de veinte a ñ o s se era-
pezaron a ocupar en este Estado de! ramio i 
y del yute , y su cul t ivo no presenta di f i -
cuitad alguna en estos c l imas , pues siempre i 
tuvo éxi to. Pero no suced ió lo mismo con | 
los aparatos ó m á q u i n a s inventadas para | 
obtener la fibra de dichas plantas. Las raá- i 
quinas Trhelfal l , Lefranc, L a b e i r í e y Ber-
thet. no dieron los resultados que se espera- \ 
han, y , por lo tanto, el asunto quedó v i r - ; 
tualmente abandonado hasta la Exposición i 
que tuvo lugar en esta c iudad en 1884-85. i 
En ella se expusieron cuatro m á q u i n a s des- ¡ 
cortizadoras para el ramio y y u t e , que l i e - j 
van el nombre de sus inventores. Gibson, ! 
Smith, Andersón y Juvenet. Por la escasez : 
de la primera materia solo se hicieron insig- • 
uificcintes ensayos, que no d ie ron n i n g ú n i 
resultado prác t ico en dicha E x p o s i c i ó n ; pe 
ro en la ú l t ima , el ingenie ro industr ia l | 
M . Juvenet, p r e sen tó la s u y a perfeccio- ! 
nada. 
A l mismo tiempo obtuvo terrenos en la ! 
Exposición para plantar el r a m i o y el yu te ¡ 
y ya contando con suficiente cantidad, ve- ; 
rificó con completo éx i t o los trabajos de : 
descort ización de ambas plantas. L a m á q u i - | 
na de M . Juvenet obtuvo en dicha Exposi-
ción la medalla de oro. En l a Bo sa de algo-
dón y en la de productos he visto las balas 
de ramio y yute que acaba de exponer, y 
que son las primeras que se han cult ivado 
en los Estados-Unidos. 
Además de enviar plantas de ramio á los 
gobernadores generales de Cuba y Puerto-
Rico, s e g ú n he manifest í tdo á V . E., he pro-
curado estimular á los comerciantes espa-
ñoles de esta plaza para que obtengan la 
patente de dicha m á q u i n a en l a Pen ínsu la y 
las Ant i l l as . 
Hasta ahora no han dado resultado mis 
esfuerzos en este sentido; pero en vista del 
decreto que publica la Gaceta de 8 del co 
rriente creando dos estaciones a g r o n ó m i c a s 
en Cuba, lo cual faci l i tará el cul t ivo del ra-
mio, p rocu ra ré contr ibui r á que la m á q u i n a 
Juvenet se ensaye en dicha isla. 
Para terminar, tengo el honor de hacer 
á V . E. un cálctdo, s e g ú n los datos que he 
podido procurarme del gasto y producto de 
una hec t á rea de ramio. 
En las Anti l las , Suponiendo solamente 
tres cosechas, aunque las personas i n t e l i -
gentes opinan que pueden darse cuatro, una 
hec tá rea de ramio plantado en surcos á un 
metro de distancia, y cada planta separada 
una de otra unos 30 y 35 c e n t í m e t r o s , t en -
drá 25.000 plantas. Estas 25 .000 plantas da-
r á n al año unos 15 tallos por planta, ó sean 
375.000. 
En Nueva Orleans se calcula que 150 ta-
llos de ramio dán una l ibra de corteza bru-
ta, así que los 375.000 tallos darán en n ú m e -
ros redondos 2,400 libras, y naturalmente, 
en tres cosechas 7.200 libras de corteza bru-
ta seca; una l ibra en Nueva Orleans vale 
unos 5 centavos de peso. 
Calculando por reducc ión de flete á los 
mercados de Europa el valor de una libra cu 
las Ant i l l as , unos 4 contavos. dá un rendiv 
miento por hec t á rea de 1.440 pesetas; reba 
jando por gast js 600 Idem por hec tá rea re 
sulta un producto de 940 pesetas .» 
C rrájtpondBicia Agrícola y iílercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA LE VINOS Y 
CEREALES: 
CALACEITE (Teruel) 18 de Febrero. 
Muy señor mío: Ya que para l lenar m i de-
ber de corresponsal no pueda apelar á la 
cons ignac ión de transacciones comerciales 
de n i n g ú n géne ro , n i operaciones agr ícolas 
porque nada cabe decir de lo que por hoy 
aquí no tenemos, me sa ldré por un momen-
to del grupo de los que ven las cosas de co-
lor de rosa, y p in taré con los pesimistas el 
peligro que á nuestra comarca amenaza, si 
pronto abundantes lluvias no lo remedian. 
Consignada está en mis anteriores la fun-
dada esperanza que hace unos meses abri-
g á b a m o s en las cosechas del y a presente 
a ñ o , y m u y sensible es boy el i r cargando 
con la calificación de ilusos ó demasiado 
confiados. 
N i la remis ión general de los pecados» 
producida por consecuencia de las vivas y 
constantes exhortaciones de los padres m i -
sioneros que durante dos semanas se han 
dignado permanecer en nuestra compañ ía ; 
n i las copiosas l ág r imas que con ellas han 
sabido arrancar á los muchos padres de fa-
mil ia , que por falta de trabajo y recursos, 
ven quiza m u y próximo el día en que les 
será imposible disponer de un pedazo de 
pan para saciar el hambre de sus pequeños 
hijos; n i las sentidas plegarias de los que 
en más ó menos hayan suplicado con viva 
fé el remedio de la miseria que amenaza, 
han podido conseguir que se modificara en 
lo más mín imo esta a tmósfera de bronco, á 
no ser para enseña rnos abundantes nubes, 
que han vuelto á desaparecer después de 
dejarnos dos dedos de nieve, parecida á la 
escarcha por sus efectos, y a c o m p a ñ a d a de 
una temperatura hasta 5o bajo O, á que po-
cas veces llega en este país . 
Inúti l es decir, que nuestra respectiva si-
tuac ión topográf ica y condiciones de suelo, 
así como las desfavorables circunstancias 
meteór icas á que ello da lugar, tienen una 
precisa influencia que no es fácil sepamos 
nunca contrarestar hasta el extremo de 
cambiar las eternas leyes por que se rige la 
naturaleza. 
Vivimos en un país de fértil suelo, pero 
naturalmente seco, y que con tal motivo 
hab í a de ser pobre, mientras carezcamos de 
agufs de riego ó de una general repobla-
ción de basques, que notablemente modifi-
quen las condiciones de nuestra atmosfera 
y superficie respectivas. 
Estamos, pues, bajo una triste espectati-
va; sinfiguas potables para el consumo local, 
si no es á larga distancia; sin humedad en 
la tierra para continuar las operaciones de 
cul t ivo , temiendo fundadamente por igual 
causa, la pérdida de las p róx imas cosechas; 
sin ocupac ión pára los braceros; sin recursos 
muchos propietarios para seguir cubrien-
do sus indispensables atenciones; sin precio 
ni demanda nuestros ricos vinos, y con 
m u y poca nuestros ganados y d e m á s pro-
ductos, á la vez que generalmente sin dine-
ro nuevo n i viejo pai a pagar las exorbitantes 
contribuciones que, cual si fuese muy rica, 
se exigen despiadadamente á esta localidad, 
que seguramente en débitos, es en propor-
ción la primera de la provincia y a ú n de lai 
primeras de España , á pesar de la buena 
cosecha ú l t i m a , á que se debió en buena 
parte su repoblac ión . Esto nos hace recor-
dar (traslado á nuestros representantes) loi 
inmensos beneficios que pres ta r ía la pronta 
c o n s t r u c c i ó n del indispensable puente del 
Matan aña . 
Las p e q u e ñ a s partidas que de nuestroi 
productos se venden, alcanzan los precio» 
siguientes: vino, de 6 á 7 rs . cán ta ro (10,75 
l i tros); aceite reposado, de 11 á 11,50 pese-
tas arroba (13.86 litros); t r igo, de 37 á 38 pe-
setas cahíz (179 litros); cebada, de 23 á 2 4 ; 
avena, á 18; maíz, de 26 á 27; judias blancas 
finas, de 48 á 50; comunes y de color, de 37 
á 3 9 ; ganados, sin demanda n i precios; pa-
tatas, á 1,25 pesetas arroba; carnes de car-
nero, de macíio cabr ío y de cerdo, á 1,60, 
1,25}' 1,40 pesetas k i lóg ramo respectlva-
m e n t e . - ^ . V. P. 
GRANÁTULA (Ciudad-Real) 19 de Fe-
brero. 
La demanda de candeal es escasa cu este 
pueblo, y en cambio en las ventas de ceba' 
da se observa bastante a n i m a c i ó n . Los pe-
didos de aceite, casi nulos y el negocio de 
vinos en completa calma. 
Precios corrientes: t r igo candeal, á 44 
reales la fanega; cebada, de 27 á 28; aceite 
añejo, á 32 rs. ia arroba, id . nuevo, á 31; v i -
no tinto y blanco, de 12 á 13.—M. A. M. 
MORAL DE CA.LA.TRA.VA (Ciudad Real) 
19 de Febrero. 
Tiempo muy crudo, hasta el extremo de 
que los hielos que se suceden son más fuer-
tes que los que sentimos per Navidad. El 
viento Norte que reina, va dejando en mal 
estado los campos El día 11 nevó bastante, 
por lo que nos dábamos la enhorabuena; pe-
ro después 1 JS vientos y los hielos han i m -
pedido los beneficios que se esperaban de la 
nevad i . 
El candeal se paga á 44 y 45 rs. la fanegai 
y la cebada, á 27; centeno no hay quien 
venda. 
El aceite es<a á 32 rs. la arroba, y los cose-
cheros con vivos deseos de dar salida á d i -
cho caldo. 
El vino sin demanda, y como esta fatal 
si tuación se va prolongando, ya hay quien 
ceda la arroba de t in to y blanco á 11 y 12 
reales, de manera que sentimos frios irresis-
tibles y la falta de agua; hemos tenido cor-
tas cosechas y no hay quien nos lleve n i una 
arroba de vino n i aceite, la langosta ame-
naza concluir con estos pueblos y las con-
tribuciones son cada año más abrumadoras. 
- A . B . J . 
SOTILLO DE L A RIBERA. (Burgos) A de 
Febrero. 
El precio corriente para los vinos, tanto 
en este pueblo como en los inmediatos es el 
de 11 rs. el cán ta ro , debiendo advertir que 
se hubiera aqui vendido bastante si los co 
«ecueros quisieran ceder á ese tipo; pero re-
sulta que los vinos medianos no los aceptan 
los compradores, y por los buenos exigen 
los propietarios el l imi te de 12 rs. La cose-
cha, según el aforo practicado, fué de 
104.000 cántaros .—/í . Q. H. 
LUMBRALES (Salamanca) 19 de Febrero. 
Como no tengo noticias que puedan inte-
resar á sus numerosos lectores, me l imi to á 
consignar los precios de esta plaza. Helos 
aqui: trigo barbilla, de 38 á 40 rs. la fanega; 
centeno, de 28 á 29; cebada, á es'os úl t imos 
tipos; algarrobas, á 30; garbanzos, á 100; 
aceite, de 50 á 55 rs. el cán ta ro .—.4 . G. 
CARRION DE LOS CONDES (Palencia) 18 
de Febrero. 
Con las heladas tan fuertes que caen no es 
posible preparar los terrenos para las se-
menteras de primavera. 
Los trigos se cotizan á 39,50 rs. la fá'nega 
•con gran firmeza y los demás granos como 
sigue: centeno, á 30; cebada, á 2 5 ; avena, á 
18; yeros, á 37; alubias, á 54 las pequeñas y 
^2 las grandes; lentejas, á 58; garbanzos, á 
U0. 
Harinas, á 14, 13 y I I rs. ia arroba por 
primeras, segundas y terceras clases; har i -
nillas, á 17 rs. la fanega; cabezuela, 12, 
Las patatas á 3 rs. la arroba y el vino se 
paga en los pueblos inmediatos á 12 rs. el 
cán ta ro .—J. L . D. 
ben las contribuciones hasta el extremo de 
hacerse insufribles. ¡Pobres agricultores! 
Los elementos todos se conjuran contra 
ellos. El cielo, ¡a t ierra, las pagamentas, la 
rut ina, la ignorancia, la falta de progresiva 
maquinaria y los infames usureros han de 
acabar con los hijos laboriosos, honrados y 
esclarecidos de Columela. ¿Qué fuera de la 
humanidad si toda la masa de labradores, de 
esos re. es de la tierra, s e g ú n Castelar, se 
declararon en huelga? Bien hará el gobier-
no en continuar sn obra t r ibutaria en favor 
y aliento de la agricultura, por cuanto aque-
lla bondad, dulzura, abundancia é indepen 
cia que tanto encarec ía Cicerón, no existen 
ya sino en las Geórgicas de Vi rg i l io ó en la 
mente de a lgún poeta novel . 
Con razón mi suegro el doctor Botis de 
Farma, entusiasta por el campo, al cual de-
dica algunas de sus lucubraciones poéticas, 
intercala en una de ellas este elegante, sen-
tido y magnifico epitotema: 
La agricul tura a l g ú n día 
fué del hombre grato afán, 
cuando nuestro padre Adán 
en aquel edén vivía. 
Hoy es una decepción 
aquella abundante mina; 
porque el gobierno la arruina 
con tanta cont r ibución . 
Y en vez de grata ilusión, 
independencia y dulzura, 
se encuentra con una dura 
insufrible s i tuac ión . 
Hé aquí los precios corrientes: 
Trigo puro, de 38 á 40 rs. fanega; cebada, 
de 28 á 30; centeno, de 30 á 32; avena, á 20; 
aceite, á 44 rs. arroba; vino, á 7 y 8; miel , 
á 35.—T!/. M . 
VALDEOLIVAS (Cuenca) 17 de Febrero. 
En este r incón de la Alcarria, sin vías que 
aos pongan en comun icac ión mercantil con 
otras comarcas, seguimos in slatu quo y es en 
vano hablar de precios, cuando no hay exis-
tencias de caldts y frutos n i compradores. 
Algún día, no remoto, recolec tábamos en 
•sta villa 20.000 arrobas de aceite y hace 
años no llega á la v igés ima parte. De a q u í 
déficit muy sensible, difícil de llenar, y 
*n desmayo general de pobres y ricos, pues 
que á la par que nos faltan las cosechas, eu-
V A L L DE UXÓ (Castellón) 18 de Fe-
brero. 
Siempre que escribo para la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES, he de ocuparme p r inc i -
palmente de ia industria alpargatera, por-
que es el t e r m ó m e t r o que marca el grado de 
bienestar de esta desventurada población. 
En m i ú l t ima decía que centenares de 
obreros de tan ú t i l í s ima industria estaban 
sin trabajo, y por lo tanto sin pan; hoy con 
amargo sentimiento puedo añadi r que en la. 
población entera se nota ya un creciente 
malestar que nos pone en inminente peligro 
de una completa ruina. 
Alpargateros hay que después de confec-
cionar una docena (aquí venden los pares 
por docenas á los comerciantes) la ofrecen 
por lo que les han costado las primeras ma-
terias, sin ganar un cén t imo de jorna l . Por 
la muestra pueden sacarse las consecuen-
cias. 
Por si esto no fuera bastante, la naranja 
esperanza de los agricultores, se ha helado 
en sus tres cuartas partes. 
Las operaciones sobre el vino siguen nu-
las. Las algarrobas han bajado medio real' 
ofreciéndose á 5 rs., casi sin demanda. 
Lo único que ha sabido es el aceite, q.ie 
se paga de 48 á 52 rs., s e g ú n clase. 
La temperatura ha llegado en estos días 
á 4° bajo cero.—if. L . 
AGUARÓN (Zaragoza) 18 de Febrero. 
La escasez de noticias que comunicarle 
ha sido causa de retrasar algo m i acostum-
brada correspondencia. 
Tras del hermoso tiempo con que nos re-
galó Enero y aun Febrero en sus comien-
zos, se ha destemplado de tal modo aquél , 
que hemos creído hallarnos de nuevo en 
pleno invierno, pues á la nieve que ligera-
mente b lanqueó este campo, han sucedido 
fuertes heladas, que con t inúan todavía, 
aunque con menor intensidad. 
Mucho mejor hubiera sido que los cen t í -
metros que cayeron de nieve hubieran sido 
dec ímet ros , con lo cual la tierra hubiera 
quedado bien regada, mientras que ahora 
ha quedado todavía seca, y de no llover 
con abundancia en la p r ó x i m a primavera, 
no podrán ser gran cosa las cosechas. 
Las transacciones estacionadas; lo más 
importante que puedo registrares la com 
pra de unos 700 á 800 a queces en la semana 
pasada al precio de 30 pesetas alquez (118,92 
litros), menos una partida que lo ha sido á 
29,50 la misma medida. 
Dícese que el p r ó x i m o Marzo l l ega rá á 
Car iñena el ansiado ferrocarril económico. 
Si así varaos y se efectúa dicha llegada, to-
davía podrá llevarse bastante vino de la co-
secha última.—Z^. S. B. 
ALMOROX (Toledo) 19 de Febrero. 
El mercado de vinos se ha reanimado a l -
g ú n tanto en la ú l t ima quincena. Con des-
t ino á Bilbao y Santander se han exportado 
unas 2.000 arrobas al bajo precio de 11 rea-
les una, ó sean los 16 litros p r ó x i m a m e n t e . 
Hay grandes deseos de vender, por lo que 
los especuladores pueden hacer m u y bue-
nos negocios en esta b o d e g a . — s u s c r ü o r . 
FUENDEJALON (Zaragoza) 19 de Fe-
brero. 
Las ventas de vinos siguen bien á. los seis 
duros por alquez de 119 litros y que se de-
manden estos caldos es cosa corriente, pues 
son buenos y se dan al comprador como Dios 
los crió, es decir, que no se componen, que 
son naturales. 
El aceite se paga á50 rs. la arroba. 
El tiempo, frió y seco; los sembrados va-
b u poco y si Dios no lo remedia en el mou 
te se recolectará poco ó nada. A las ovejas 
les sucede lo propio y lo mismo á los corde-
ros por el poco pasto.—P. L . 
V1LLANUEVA DE L A SERENA (Badajoz) 
18de Febrero. 
Hace cuasi un mes que no ha llovido y 
como por otra parte los hielos han apretado 
bastante, la cosecha se ha atrasado mucho. 
El mercado de vinos en esta población se 
ha animado, pero como hay machas exis-
tencias y los cosecheros desean todos ven-
der, ha sufrido alguna baja en sus precios; 
los tintos se cotizan de 12 á 13 rs. arroba y 
los blancos de 10 á 12. 
El tr igo rubio está de 44 á 46 rs. fanega; 
la cebada, de 25 á 26; la avena, de 14 á 15 y 
las habas, de 34 á 35.—H. de D . M. 
CORRALES (Zamora), 18 de Febrero. 
La calma m á s completa rige en todas las 
operaciones do estos agricultores y v i t i c u i -
tores. Despuésde grandes nevadas que caye-
ron en la anterior semana, que produjeron 
un gran descenso de temperatura, y efeetc; 
de los hielos posteriores, la tierra es tá como 
petrificada, de tal manera, quese resiste á to-
da clase de cult ivo, así es que las labores se 
re t rasarán todo el tiempo que dure esta situa-
ción. Solo la poda de las viñas está adelanta-
da, y ya toca á su t é rmino . 
El estado de los sembrados es lisonjero! 
nacieron bien, y aunque ahora estén algo 
atrasados, efecto del frío, si la primavera es 
bonancible, hay esperanzas de tener co-
secha. 
Lo que más contrista el ánimo de estos 
vinateros, es ver que teniendo productos en 
sus bodegas, no se demanden á n i n g ú n pre-
cio, y por consiguiente no sirvan en el dia, 
que necesitan fondos, para cubrir sus aten-
ciones y levantar las cargas del Estado; 
bien saben en qué consiste lo anómalo de 
esta s i tuación y la lamentan; bien sabe el 
país entero que la fabulosa impor tac ión de 
esp í r i tus alemanes es la causa de su ruina, 
pero con lamentaciones se adelanta bien po-
co: unámonos todos los que por medio de 
trabajos ú t i l es producimos y levantamos 
las cargas oel Estado, y protestemos del uso 
de esas bebidas que, además de ser perju-
diciales á la salud, son la ruina de nuestros 
sanos y ricos proiuctos, y tendremos resuel-
to el poner fin á una s i tuación que nos h u i v 
de. En lugar de lamentac iones inú t i l e s , ten-
gamos energ ías salvadoras.—EL Corresponsal. 
La cosecha de aceituna puede decirse 
que ha sido nula, pues ha costado más el re-
cogerla que lo que vale el rendimiento ob-
tenido. 
Los granos se cotizan: t r igo; de 23 á24 rs. 
robo; cebada, á 14; avena, de 10 á 11. 
En los ú l t imos días cayó una nevada de 
una cuarta, pero con los hielos que han se -
guido, no se ha aprovechado el campo co-
mo debía de aquel temporal; el tiempo ha 
mejorado, derr i t iéndose la nieve. Las labo-
res del campo no es tán m u y adelantadas 
porque el tiempo no lo permite; la poda es tá 
para terminar y ya se ha cavado a l g ú n co-
rro en el cascajo: los jornales se pagan á 8 
reales y vino.—67. de E. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 21 de 
Febrero. 
A l mercado de ayer entraron 500 fanega8 
de trigo, las cuales se pagaron con mucha 
an imac ión de 42 á 42.50 rs. las 94 libras. Por 
partidas se han hecho ventas á 43 sobre wa-
gón , y hay ofertas á 4 4 . 
De cebada se han presentado 400 fanegas 
é igual n ú m e r o de algarrobas. Estos granos 
se han pagado de 27 á 28 y 28,50 á 29 rs. la 
fanega. 
El t iempo, frío; el aspecto de los campos, 
bueno.—il/. B . 
MONTEMOLIN (Badajoz), 18 de Febrero. 
Los intensos fríos y vientos huracanados 
que ha habido durante la primera quincena 
de este, especialmente el 11 y siguientes, 
perjudicaron algo los campos, destruyendo 
á su vez la florescencia de los almendros 
que se hallaba bastante adelantada. 
Desde el dia 14 está cayendo á intervalos 
una benéfica l luvia que ha desterrado, por 
el momento, el temor que l legó á infundir 
la crudeza del t iempo. 
El precio de cereales y aceites es el mis-
mo que indiqué en m i anterioi* correspon-
dencia.—/. B. P. 
BSRBINZANA (Navarra), 18 de Febrero. 
Con las benéficas lluvias que vamos te-
niendo, los campos es tán hermosos. 
Las rtansacciones, completamente para-
lizadas; en loque va de año , solo se han 
vendido unos 8,000 cántaros de vino á 10, 
11 y 11,25 reales los 11,77 litros, pero esto 
fué al principio; días pasados se contrataron 
unos 1.000 cántaros á 9 y 9,25 rs . y hoy no 
se vende nada á n i n g ú n precio. 
TORREDEMBARRA (Tarragona) 19 de 
Febrero. 
El temporal de nieves y lluvias qua con 
tanta fuerza se ha dejado sentir, no solo en 
esta provincia, sino en las d e m á s de Cata-
luña y otras de España y del extranjero» 
ha causado grandes beneficios á la agricul-
tura en general, si bien en ciertos puntos el 
a rbó l a lo y las hortalizas se hayan resentido 
por tan crudo temporal. En este t é rmino han 
mejorado notablemente los sembrados y la 
tierra queda con buena sazón para trabajar 
los viñedos. 
El mercado de vinos es tá muy encalmado; 
á pesar de la mucha y rica existencia con 
que cuenta esta bodega, se cotiza la carga 
i de 23 á 25 pesetas.—corresponsal. 
Llamamos la a tención sobn3 el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
" T O S ¿GBICULIOIÍ 
GUANO D E L PERÜ 
Para los precios y modo de usarlo, d i r i -
girse en Bilbao á los Sres. Murillas y Com-
pañía . 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE AÍÍBORIGÜLTURA, F I O R M T U Í U 
Y SIMIENTES 
de L . Racaud é Hijo, horticultores 
Z A R A G O Z A 
S ete grandes premios de primera y se-
gunda clase han recompensado hasta la 
fecha sus buenos cultivos y esmerados 
frutos. 
Unitivos especiales en grandes cantida-
des de árboles frutales y de adorno, árboles 
para paseos y carreteras. 
Vid R i p a r i a SiWestris, la m á s rasisten» 
te á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de 
España y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus env íos . 
Remiten su ca tá logo frauco por el correo 
á quien lo pida. 
Almacén de vinos por mayor 
JORGE N A V A R R O 
COMUÑA 
Casa fundada en 1854, 
I M P O R T A C I O N , — E X P O R T A C I Ó N 
J O S É C A R D O N E R 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
Dicha casa se ofrece para la ven ía de vinos 
| y otros productos en comis ión . 
Referencias de p r im e r orden 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CRÓKICA DK YIIsOS Y CEREALF8 
0P0SCULO SCBRE US PíiGASDE LA VID 
Conocidas con los nombres de mi ld iu , antracnosis. erinosis, crown-
rot, biack-rot, d i y - r o t . mal negro, podredumbre, dadosporium, septos-
por ium. septocylmbrium y algunas enfermedades de la vid que interesa 
dis t inguir de las invasiones parasitarias, por D. Fausto G a r a g a r z a 
catedratjco de la Universidad Central y Jefe del Laboratorio q u í m i c ¿ 
municipal de Madrid. 
Diaigi r los pedidos á casa del autor, calle de Calderón de la Barca 
numero 2 duplicado. Madrid. 
Precio: UNA peseta. 
cmcA DE VINOS Y CEBEALE 
AÑO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados v es entre los periódicos 
üe su especie ei de mayor tirada. 
Cuatrucientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA detesta 
do de Jas cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones d é l o s 
mercados de yinós, cereales, aceites y otros ar t ícu los de gran consumo. 
-La U l U N i C A es el periódico que publica mayor número de correspon-
aencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró más de tres mi l operaciones do vinos, citando 
en muclias de ellas les nombres de los vendedores y compradores, y 
anoto cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados' de granos de Es-
pana y del Extranjero. 
La CRÓIMCA dedica t ambién muy preferente a tención al estudio de 
Jos ensayos y adelantos que se consiguen en el cultivo, e laboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
PRECIO DE SUSCRICION: Seis pesetas semestre en toda España y 
diez en el extranjero y Ultramar. 
Los que deseen rec ib i r la CRÓNICA deberán a c o m p a ñ a r á su nombre 
y domicilio el importe de un semestre en libranza del giro mutuo, letra 
de lacil cobro ó en sellos de correos, pero certificando la carta en este 
u l t imo caso para que no sufra ex t rav ío . 
ANUNCIOS.- A precios convencionales, pero siempre m u y e c o n ó m i -
cos, dadas las especiales condiciones que concurren en la CRÓNICA, 
para que los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , abonos; insecti-
cidas, plantas, vinos, cereales, aceites y otros productos agr ícolas pue-
dan prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en dicho periódico-
Toda la correspondencia al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 'VI-
NOS Y CEREALES, Phua de Oriente, n ú m . 7, 2.u, Madrid. 
CAUROS 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
Ü Í S l O S OE L E H 
DE 
A B B O B I G Ü L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de la Asociación general de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la expor t ac ión .—Espec ia l idades para 
formación de Parques y Jardines. 
jarfcoies frutales, de paseo y de adorno.—Arbustos de hoja per* 
marente y caediza.—Coniferas.—M» gno l ias .—Camel ias .—£ zaleas. 
—RhodocUndros.—Palmeras.—Ficus. —Dracenas.—B* gonias.—Mu-
sas.—Geracios, Heliotropos y toda clase de plantas de j a r d i n e r í a y 
de salón. 
EUCALIPTUS de varias clases para diferentes terrenos y climas. 
Colección completa de ROSALES de primer orden, ingertos tallo 
alto, bajo y francos. 
VIDtfS para la elaboración de vinos en grandes cantidades. 
VIDE.^ AMERICANAS resistentes á la filoxera, procedentes de se-
mi l l a (¡e i ; ^ ; Rstacios-ünidos, de garantizada legit imidad.—Se venden 
también e s t á q u i d a s de las mismas var'edades. 
Jacintos Tulipas, Frnncesi l las, Aném-inas , Gladiolos, P e o r í a s , 
Dalias y mu: lias otras clases de cebollas y rizomas de fior. 
Numerosa colección de CACTUS y dem¿» plantas crasas —RAMIÉH, 
planta texti l n i;y recomendable y de gran porvenir en E s p a ñ a . — E s -
pár ragos de HolMida y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial 
por todas las lincas férreas de España.—Se remite el ca tá logo de este 
ano, franco por el correo, á quien lo solicite. 
Sucursal en Madr.d: L a Proveedora A g r í c o l a , Serrano, 17. 
DEPOSITÓ GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr ián i 
%m SSSÍOÍsarros, 
Segadoras.-Prí nsas y pisadoras de im MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
dallas, primer pteínio en lodas 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
las exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p'ata y oro y 10 di-
| plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de líquidos, riegos, 
incendio, etc., 150me-
inciuso en la Univer-... exposiciont 
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880 y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clafes superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos Howard los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
g u a s Por tá t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan soloun metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesct .v coinpafiia, clarifican i n s l an t áneamen te to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Malacates.—Molino- har i -
neros movidos por caba l le r ía ó vapor —Cascadores y ap las ta t íores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó varor .—Rastras y des t ramadoras—Aven-
tadoras y acribat íoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reajos en delante —Tijer&s de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t i 60 rs --M# quinas de v a p e r . — B á s c u l a s , pesas y ojedidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calcieras de vapor nuevas y de ocasión.— 
alambique Saderon paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un í-in fin de 
otros a r t í cu los . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que se pida. Se r emi t^ü catálogos gratis. 
DR. J. M. MAR 
G A HÍÑETE C ENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Fábricss - Máquinas -Asuntos 
iLidu.-ftnales. 
• ireccion facultativa 
do bodegas. 
Aparato para ta 
Expioíací n d e i i rujii de uva 
extr?)voiido h t á r t T O V el 
¿ffUiáífiííííífé. 
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COMISiOíi Y CORS1GNAC10N 
D E "VIKOS DE ESPAÑA 
Anticipos sobre mercancias 
Viuda A. Bache é hijo, Mayor, 
120, muelle de fi ludato en Burdeos 
(Francia). Vastos almacenes •conlL 
auos á la estación de Bricnne. 
2.C—) 
III El Diamante!!! 
ULTIMA EDICION 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuelade vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indas• 
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con £84 p á g i n a s y gra-
bados, es de apl icación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
a 03, Mat zanares. O á !as l ibrer ías 
de los Síes. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, G; D . Fernando Fe, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
[OS VINICULTORES 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaborariores de vinos, partici-
pan al público que esta Suciedad se dedica con éxito brillante ó ela-
borar y mejorar los .vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ü ( tros vicios resulten ácidos, 
agries ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una mues?ra de un 
cuarto de i i i ro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nue>tro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condicicnes bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se e nvían prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E nuecstros prospectes circulares pueden verse las condicione* 
y precios bajo Ibs que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los ciparatos que construimos para el mejortimieuto de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D £ OREJA (MÁDRILQ-
[uinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR A TONA G&NIS BAKCONS Y BüRi 'AIJ 
P R I N C E S A , 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Fil tros con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sitml, 
Ebul i ómetros y otros instrumentos ppra el análisis de los vinos. 
Aparatos calienta Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
Depós i tos y boco.yes de hierro estañado para alcobol. 
M á q u i m s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto dé poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, para familias y 
para grandes profundidades. 
Tri l ladoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby 
et Sorn de Granlharu. 
Instalaciones [-ara bodegas, molinos y otros clases de maquinaria 
LocomóbiJes y Bombas para agotamientos en venta y en alquiler 
tío remiten prospectos y presupuestos. 
DEPOSITO DE MAQUINAS 
AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. X 
Exlrujad; r ¡s de u^ss 




de vapor, trílíadoras 




Bombas psra pozos, ja diñes, etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y flanco. 
íiláew, atitracnosis y hieios íájedíos 
Instrucciones prácticas para combatir aquellos tres ene-
migos de la vid. 
Este útil trabsjo que en forma de folleto, aoaba de s^r publicado por 
Crónica cíe "Vinos y Cereales, se vende á los siguienles Precios: Diri-
giendo los ¡voi OÜÍ á la Á d m m i S t r a C i e h de la Tónica de Vinos y Cérea 
les. Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; un real cada ej mplar p a r a toda 
E s p a ñ a . Kn las librerías y casas de nue í t ros corresnonsiales, cuarenta 
c é n t i m o s de peseta. 
A ios vinicültort s 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio yac ido de los vinos blancos y tintos; asi como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icu l tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D. Antonio d«l 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
UBRñDOBES. ?mh M M M 
Magnifica variedad nueva, superior á cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 ki los. 16; y 1 000 kilos, I m -
puestas en la es tación de L o g r o ñ o . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D.Anselmo Piuiilos: To 
„rec i l la de Cameros. 
8 r 
Parques, jardines y flores.— Tratado de iardineria y doricultura, por do* 
Pedro J. Muñoz y Rubio, ingeniero agróno/no, ex-direicor y catedrático del 
Instituto agrícola de Alfonso X I I . 
Con este t i tulo ha publicado la l ibrer ía de Hijos de ü . J. Cuesta una 
in te resan t í s ima obra, que comprende cuanto en la materia á que se re-
fiere puede desearse, para toda clase de parques y jardines, s e g ú n los 
ú l t i m o s progresos en estos ramos. 
Contiene: la historia de la ja rd iner ía ; trazado, decoración y ornamen-
tación de los jardines en todos sus detalles; cul t ivo general y especial d« 
las flores y plantas ornamentales; plantas anuales y bienales, perennes 
y vivaces; por acodo 0 esqueje; bulbosas ó cebollas de flor; acuá t i cas ; 
he léchos ; trepadoras; arbustos de flor; parterres, platabandas, calles 
ecé te ra , árboles y arbustos de adorno. 
La obra se halla editada con gran esmero, y forma un abultado torad 
en 4.° de 320 p á g i n a s , con 141 excelentes graoados en el texto, y se re-
mite á provincias enviando libranza de 7 pesetas á l a l ibrer ía de Hijo» 
de D. J . Cuesta, Carretas, 9, en Madrid. 
